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РАЦЫЯНАЛЬНЫ НАПРАМАК ВЫКАРЫСТАННЯ  
НАВУКОВЫХ РАСПРАЦОВАК У ВУЧЭБНЫМ ПРАЦЭСЕ 
Прадстаўлены прапановы па выкарыстанні навуковых распрацовак прафесарска-выкладчыц-
кага складу ў вучэбным працэсе, рэалізаваныя на кафедры машын і апаратаў хімічных і сілікат-
ных вытворчасцяў, якія складаюцца ва ўкараненні ў вучэбныя дысцыпліны «Мадэляванне і ап-
тымізацыя тэхналагічных працэсаў» і «Метады даследаванняў і мадэляванне працэсаў і агрэга-
таў хімічных вытворчасцяў» першай і другой ступені вышэйшай адукацыі матэматычных мадэ-
ляў, распрацаваных навуковай школай кафедры. 
The proposals on the use of scientific research faculty in the educational process, implemented in 
the department of machinery and apparatus of chemical and silicate plants, consisting in the introduc-
tion to the subject matters, “Modeling and optimization of technological processes” and “Methods of 
research and modeling of chemical plants and units” first and second stage of higher education of ma-
thematical models is developed by the scientific school of the department. 
Уводзіны. Навуковая работа ў навучальнай 
установе не павінна быць самамэтай, яна му-
сіць спрыяць павышэнню кваліфікацыі мала-
дых выкладчыкаў і абагачаць вучэбны працэс 
студэнтаў праз увядзенне навуковых распрацо-
вак у праграмы асобных дысцыплін. Істотнай 
праблемай для кафедры машын і апаратаў хі-
мічных і сілікатных вытворчасцяў з’яўляецца 
тое, што большасць вучэбных дысцыплін но-
сяць прыкладны характар, а асноўны напрамак 
навуковай дзейнасці – гэта мадэляванне меха-
нічных, гідрамеханічных, цепла-масаабменных 
працэсаў і аптымізацыя агрэгатаў для іх пра-
вядзення. Характэрнай асаблівасцю сучаснай 
навукі з’яўляецца шырокае распаўсюджванне 
мадэльнага падыходу, якое выказалася ў актыў-
ным выкарыстанні мадэляў ва ўсіх напрамках і 
на ўсіх этапах навуковых даследаванняў. Сёння 
разнастайныя мадэлі ўжываюцца як у прыро-
дазнаўча-навуковым і сацыяльна-гуманітарным 
спазнанні, так і ў практычнай дзейнасці 
людзей, што робіць асабліва актуальным аналіз 
іх пазнавальнай прыроды. У гэтай сувязі важ-
нае месца займае абмеркаванне магчымас-
цяў і меж ужывання мадэлявання пры падрых-
тоўцы інжынераў-механікаў. 
Асноўная частка. Матэматычныя мадэлі, 
распрацаваныя ў дысертацыйных работах, 
пры іх увядзенні ў любую спецдысцыпліну 
ўскладнілі б яе, аднялі б шмат часу, адведзе-
нага на вывучэнне базавага матэрыялу.  
З другого боку, навуковыя распрацоўкі каля 
50 дысертацый, выдадзеных навуковай 
школай па машынах, агрэгатах і працэсах 
хімічнай вытворчасці за некалькі апошніх 
дзесяцігоддзяў, не маглі заставацца 
незапатрабаванымі. Больш таго, высветліла-
ся, што гэтыя распрацоўкі аказаліся невядо-
мымі не толькі студэнтам, але і аспірантам і 
нават маладым выкладчыкам.  
Выйсце было знойдзена ва ўвядзенні ў ву-
чэбны план з 2003 г. новай дысцыпліны «Мадэ-
ляванне і аптымізацыя тэхналагічных працэсаў».  
Мэтай дысцыпліны з’яўляецца: 
– азнаямленне студэнтаў з магчымасцямі 
мадэлявання, аптымізацыі і кіравання вытвор-
чымі працэсамі; 
– прывіццё навыкаў карэктнай пастаноўкі 
інжынерных задач для рашэння на ЭВМ, рэалі-
зацыі вылічальных алгарытмаў і атрыманне фі-
зічна абгрунтаваных вынікаў разліку; 
– навучанне метадалогіі правядзення разлі-
ковых даследаванняў тэхналагічных працэсаў 
на ЭВМ і выкарыстанне апошніх для рашэння 
задач праектавання і аптымізацыі. 
Асноўныя задачы вывучэння дысцыпліны 
складаюцца ў атрыманні студэнтамі базавых 
навукова-практычных ведаў у вобласці матэма-
тычнага мадэлявання аб’ектаў хімічнай тэхнікі, 
вывучэнні лікавых і аналітычных метадаў ра-
шэння раўнанняў матэматычных мадэляў і 
ўменні выкарыстаць і ўжываць на практыцы не-
абходныя метады аптымізацыі.  
Гэтыя мэты і задачы дасягаюцца: 
– на лекцыях, дзе выкладаюцца тэарэтыч-
ныя пытанні, якія паказваюць мэтазгоднасць 
выкарыстання фізічнага і матэматычнага мадэ-
лявання працэсаў і абсталявання. Вывучаюцца 
асноўныя этапы мадэлявання, выгляды мадэ-
ляў, метады іх рэалізацыі. Разглядаюцца мадэлі 
тыпавых працэсаў хімічных вытворчасцяў і вы-
вучаюцца сучасныя метады аптымізацыі тэхна-
лагічных працэсаў; 
– на лабараторных занятках, на якіх студэн-
ты замацоўваюць тэарэтычныя веды шляхам ат-
рымання навыкаў па карэктнай пастаноўцы тэх-
налагічных задач для рашэння на ЭВМ, рэаліза-
цыі вылічальных алгарытмаў і атрымання фі-
зічна абгрунтаваных вынікаў разліку па мадэля-
ванні і аптымізацыі тэхналагічных працэсаў. 
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Гэта дысцыпліна добра распрацавана для хі-
міка-тэхналагічных спецыяльнасцяў. Аднак ма-
дэляванне працэсаў для інжынераў-механікаў 
мае сваю спецыфіку. Яно арыентуецца на тыя 
агрэгаты, у якіх ажыццяўляюцца гэтыя працэ-
сы. Аптымізіруюцца звычайна параметры ма-
шын і агрэгатаў, а не працэсу ў цэлым.  
З улікам сказанага было прынята рашэнне 
аб выкладанні дысцыпліны на выпускаючай ка-
федры. Прычым яе праграма складалася з мак-
сімальным выкарыстаннем матэматычных ма-
дэляў і метадаў, распрацаваных навукоўцамі 
кафедры. 
У выніку эксперыментаў з удасканаленнем 
праграмы, заменай выкладчыкаў, на наш пог-
ляд, атрымаўся даволі дасканалы лекцыйны 
курс. У кожнай тэме разглядаюцца рэальныя 
тэхнічныя задачы, матэматычныя мадэлі для 
разліку тэхналагічных і канструкцыйных пара-
метраў машын і апаратаў з указаннем на канк-
рэтных распрацоўшчыкаў. Практычна ўвесь ла-
бараторны практыкум складаецца з мадэляў, 
якія стварылі нашы супрацоўнікі. 
Другім напрамкам выкарыстання навуко-
вых распрацовак кафедры з’яўляецца дысцып-
ліна «Метады даследаванняў і мадэляванне 
працэсаў і агрэгатаў хімічных вытворчасцяў» 
для другой ступені вышэйшай адукацыі. Актуаль-
насць яе абумоўлена тым, што ў ёй разгляда-
юцца пытанні матэматычнага мадэлявання, ап-
рацоўкі эксперыментальных даных, што над-
звычайна важна пры напісанні магістэрскай ды-
сертацыі. Дысцыпліна прадстаўляецца як пра-
цяг, развіццё і паглыбленне двух дысцыплін 
першай ступені вышэйшай адукацыі: «Мадэля-
ванне і аптымізацыя тэхналагічных працэсаў» і 
«Вучэбна-даследчая праца студэнтаў». Асноў-
ная тэма дысцыпліны – паглыбленне ведаў і 
навыкаў па арганізацыі і правядзенні эксперы-
ментаў, статыстычнай апрацоўцы эксперымента-
льных даных, матэматычным мадэляванні 
працэсаў, рэалізуемых ў тэхналагічных агрэга-
тах. Для рэалізацыі пастаўленнай мэты магіст-
ранты павінны рашыць наступныя задачы: 
– набыць навыкі пастаноўкі задачы даследа-
ванняў, вылучэння эксперыментальнай і тэарэ-
тычнай частак; 
– вывучыць метады статыстычнай апрацоў-
кі даных, атрымаць навыкі па складанні экспе-
рыментальна-статыстычных мадэляў і ацэнцы 
іх адэкватнасці; 
– паглыбіць веды па матэматычным мадэля-
ванні, навучыцца складаць матэматычныя ма-
дэлі даследуемых аб’ектаў, праводзіць разлікі з 
іх выкарыстаннем і аналізаваць вынікі разлікаў. 
Засвоены матэрыял дае магчымасць студэн-
там за кошт часу, адведзенага на самастойную 
працу, скласці, рэалізаваць матэматычную ма-
дэль свайго аб’екта даследавання. 
Заключэнне. Такім чынам, апісаннай вышэй 
пастаноўкай вучэбнага працэсу па новай дыс-
цыпліне мы вырашылі некалькі важных задач: 
– паказалі студэнтам запатрабаванасць ма-
тэматычнага апарата, якім яны авалодалі на ма-
лодшых курсах; 
– навучылі з выкарыстаннем даволі склада-
ных матэматычных мадэляў і сучасных пакетаў 
прыкладных камп’ютэрных праграм рашаць рэаль-
ныя практычныя задачы па вызначэнні і аптымі-
зацыі параметраў тэхналагічнага абсталявання; 
– пазнаёмілі з напрамкам дзейнасці і наву-
ковымі распрацоўкамі выкладчыкаў і супрацоў-
нікаў кафедры. 
Галоўным вынікам усяго працэсу навучання 
па новай дысцыпліне можна лічыць павышэнне 
цікавасці ў студэнтаў да будучай прафесіі.  
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